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La XI Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme celebrada el 6 
de maig de 2017 es va centrar en l’arquitectura i l’urbanisme sota el títol “El desenvolu-
pament urbanístic dels pobles del Maresme”. S’hi van presentar 22 comunicacions, fet 
que converteix aquest llibre en un bon “monogràfic” sobre la temàtica a la comarca.  El 
tema es va abordar des de vessants diferents des del punt de vista més tècnic fins al 
més antropològic o històric. En les conclusions que clouen aquest volum veureu que hi 
ha una invitació a la reflexió sobre quina ha de ser la nostra tasca com a historiadors, 
historiadors de l’art, arqueòlegs o arquitectes. Segurament, més enllà d’analitzar i donar 
a conèixer el nostre passat, una altra de les nostres tasques més peremptòries hauria de 
ser la salvaguarda i la denúncia de qualsevol temptativa que pugui constituir una vulne-
ració o un atac al nostre patrimoni.
Esperem que aprecieu aquestes pàgines tant com nosaltres hem gaudit compaginant-
les. 
